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S A C R I F I C E E T H O M I C I D E 
E N P A Y S M A S S A ( T C H A D ) 
p ar 
F r a n ç o i se Dumas-Champion 
Dans un p r é c é d e nt a r t i c l e ( 1 ) , nous avons s o u l i g né l a d i s t i n c t i on o p é r ée 
p ar l es Massa s ur l e c h o ix des v i c t i m es s a c r i f i c i e l l e s. Les an imaux q ui 
p e u v e nt ê t re m is à m o rt — v o l a i l l e s, o v i n s, c a p r i ns et b o v i ns — s ' a v è-
r e nt ê t re des b ê t es d é n u é es de c a p a c i t és v e n g e r e s s es à l a d i f f é r e n ce du 
c h i en q u i , d o té de c a r a c t è r es h u m a i n s, p o s s è de un p o u v o ir v e n g e ur a p p e lé 
tokora et n ' e st p a s, de ce f a i t , é g o r g é. 
Q u ' en e s t - i l de ce tdkova p o ur que l es Massa j u s t i f i e n t de son e x i s-
t e n ce p o ur f a i r e d es an imaux s a c r i f i c i e ls q ui en s o nt p o u r v u s, des v i c -
t i m es non s a n g l a n t es ? C ' e st dans l e c o n t e x te de l ' h o m i c i de que nous r e -
t r o u v e r o ns t o u te l a p o r t ée de c e t te n o t i o n. Le m e u r t r e, d é c l e n c h e ur du 
tdkova, nous c o n f r o n t e ra aux r i t u e l s q ui e n t o u r e nt l ' h o m i c i de et aux i n -
t e r r e l a t i o ns du m e u r t r i er et de sa v i c t i m e. Nous t r a n s p o s e r o ns ces r é-
s u l t a ts — en ce q u ' i l s p e u v e nt ê t re r é v é l a t e u rs de l ' i m p a ct d ' u ne m i se 
à m o rt — d a ns l e c o n t e x te s a c r i f i c i e l. 
I . Les rituels liés à l'homicide. 
L ' h o m i c i de d é t e r m i ne des c o n s é q u e n c es de t r o i s o r d r es p o ur l e m e u r-
t r i e r . Q u e l l es que s o i e nt l es c i r c o n s t a n c es de s on a c t e, q u ' i l a i t t ué 
( 1 ) . Le s a c r i f i ce comme p r o c ès r i t u e l chez l es Massa ( T c h a d ), Sys-
tèmes de pensée en Afrique noire, c a h i er 4, Le s a c r i f i ce I I I , 1979, 
p p. 9 4 - 1 1 5. 
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un ennemi à l a g u e r r e, au c o u rs d ' u ne e x p é d i t i on de v e n g e a n c e, ou q u ' i l 
a i t t ué un p a r e n t, l e m e u r t r i er s e ra en p r o ie au p o u v o ir v e n g e ur de sa 
v i c t i m e, à l a v e n g e a n ce des p a r e n ts du m o rt s ' i l l u i é t a it é t r a n g er et 
à l a p o u r s u i te de l a T e r r e, N a g a t a, si l e m e u r t re a eu l i e u s ur son p r o-
p re t e r r i t o i r e. 
S ' i l a d v i e n t, au c o u rs d ' u ne d i s p u t e, q u ' on b l e s se à m o rt un p a r e n t, 
c ' e st l a c o n s t e r n a t i o n, l a t o r p e u r. On d i r a du c r i m i n el q u ' " i l n ' a p l us 
de t ê t e ". Un p a r e n t, c ' e st un a u t re so i -même et un t e l a c te ne p e ut ê t re 
commis que s o us l ' e m p i re de l a démence. "Les c h e n i l l es ne mangent p as 
l es f e u i l l e s s ur l e s q u e l l es e l l es se t i e n n e n t ", d i t un p r o v e r be m a s s a, à 
p r o p os d ' un t el f a i t . A u t a nt l ' h o m i c i de d ' un p a r e nt e st un événement 
d r a m a t i q ue a u t a nt c e l ui d ' un é t r a n g er e st v a l o r i s é. Si l ' o p p o s i t i on aux 
ennemis ne s ' e x p r i me p as chez l es M a s s a, comme chez l es Mesmé du Sud du 
Tchad, p ar l a n é c e s s i té de t u er un homme p o ur a c q u é r ir une é p o u s e, l es 
g u e r r i e rs m a s s a, c a p a b l es de t u e r, o c c u p e nt une p l a ce p r i v i l é g i ée au 
s e in du favana, l a communauté de b a s e. I l s a s s u r e n t, p ar l e ur c o u r a g e, 
l a c o h é s i on et l ' u n i t é du g r o u p e. A l a d i f f é r e n ce d ' a u t r es p o p u l a t i o ns 
q ui u t i l i s e nt l e c o r ps de l e u rs v i c t i m es t u é es à l a g u e r re en g u i se de 
t r o p h é es ou p o ur l a f a b r i c a t i on de m é d e c i n e s, l es Massa a b a n d o n n e nt g é-
n é r a l e m e nt l e c a d a v re s ur p l a c e. Tout au p l u s, c h e r c h e r o n t - i ls à l e 
j e t er d a ns l e f l e u ve a f i n que l es p a r e n ts des t u és ne l es r e t r o u v e nt 
p a s. A u t r e f o i s, i l l e ur a r r i v a i t c e p e n d a nt de d é c a p i t er l es c o r ps et 
c e r t a i ns r a p p o r t a i e nt l es t ê t es q u ' i l s c o n s e r v a i e nt d a ns l e ur c a s e. I l 
ne semb le t o u t e f o is p as que c es f a i t s a i e nt é té f r é q u e n ts et q u ' on 
p u i s se a t t e s t er l ' e x i s t e n ce d ' un c u l te de c es t r o p h é e s. Mais de t e l s 
a c t es d é n o t a i e nt l e c o u r a ge du g u e r r i er c a p a b le de v a i n c re l a p e ur a t t a-
chée au c a d a v r e. 
En e f f e t, l o r s q u ' on d é c o u v re en b r o u s se ou au b o rd de l ' e au l e 
c o r ps d ' un é t r a n g e r, on s ' e n f u it s a ns même l e t o u c h e r, de c r a i n te d ' ê t re 
p r i s p ar l a p u i s s a n ce r e s p o n s a b le de sa m o r t. Si l es p a r e n ts de l a v i c -
t i m e r e c h e r c h e nt l e c a d a v r e, on l e ur d o n n e ra q u e l q u es i n d i c a t i o n s, s a ns 
t o u t e f o is p r é c i s er l e l i e u e x a c t. On d i t t o ut s i m p l e m e nt q u ' i l y a "une 
c h o s e" en b r o u s se ou à p r o x i m i té du f l e u v e. Nommer l a " c h o s e" s ' a v é r e r a it 
d a n g e r e ux p o ur l 'homme q ui l a d é s i g n e. Les p r o c h es du m o rt v i e n d r o nt l e 
r é c u p é r e r. Mais ce s e ra l a t â c he des hommes a d u l t es ; l es j e u n es d e v r o nt 
é v i t er de l e v o i r ou de l e t o u c h e r. 
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A. Ensevelissement de la victime. 
Si l 'homme a é té t ué p ar un é t r a n g er — ce que l ' o n s u p p o se l o r s-
q u ' on ne c o n n a ît p as l e c o u p a b le — , on e n s e v e l it l a v i c t i m e en l u i 
d o n n a nt l es moyens de se v e n g e r. On l u i r e m et une a r m e. A l o r s que l es 
a u t r es m o r ts s o nt e n t e r r és c o u c h é s, dans l a p o s i t i on du r e p o s, l ' a s s a s-
s i né e st a c c r o u p i, l es yeux o u v e r t s, l e b r as g a u c he a t t a c hé à l a t a i l l e , 
t a n d is que l e d r o i t e st r e l e vé a u - d e s s us de l a t ê t e, l ' i n d ex p o i n té 
v e rs l e c i el de m a n i è re à y a t t a c h er l a lame d ' u ne s a g a i e, l ' e x t r é m i té 
du d o i gt et l ' a r me é m e r g e a nt de l a t o m b e, une f o i s l e c o r ps e n s e v e l i. 
Comme a u t re mode de v e n g e a n c e, on i n t r o d u it dans l a b o u c he de l a v i c -
t ime un m a r g o u i l l at q u ' on v i e nt de d é c a p i t e r. Le l é z a rd g r i s q u i , t o ut 
comme l ' homme, a l e " s a ng a m e r ", d i s p o se d ' un p o u v o ir v e n g e u r, a p p e lé 
é g a l e m e nt tokora. I c i , on u t i l i s e des m é d e c i n es p o ur d i r i g er l e p o u v o ir 
m a l é f i q ue de l ' a n i m al v e rs l e c r i m i n e l. L ' a d d i t i on des deux tokora d o i t 
mener l a v e n g e a n ce à e x é c u t i o n. 
Si l a v i c t i m e e st une femme, e l l e ne s e ra p as v e n g é e. Le c a d a v re 
n ' e st donc p as t r a i t é p o ur q u ' i l p u i s se a s s u r er sa p r o p re v e n g e a n c e. 
I l ne r e ç o it n i l a n c e, n i m a r g o u i l l at comme l e c o r ps d ' u ne v i c t i m e a p p a-
r e n t ée à son m e u r t r i e r. 
B. Réclusion du meurtrier. 
Après l e m e u r t r e, l e t u e ur a c c o m p l i ra une r e t r a i te d e s t i n ée à l e 
p r o t é g er du p o u v o ir v e n g e ur de sa v i c t i m e — que l e c a d a v re a i t é té 
e n s e v e li ou q u ' i l n ' a i t pas é té r e t r o u v é. I l s ' i s o le a l o rs d u r a nt 
t r o i s (2) j o u r s, a i dé p ar l ' u n des s i e n s, un a n c i en t u e u r, q ui l e g u i -
d e ra dans l e d é r o u l e m e nt du r i t u e l . En p r o ie à l a v e n g e a n ce des p a r e n ts 
de l a v i c t i m e, l e m e u r t r i er r e s te à p r o x i m i té de son farana ( 3 ) . I l d o i t 
s i m p l e m e nt se c a c h er sous un a r b r e, à l ' a b r i des r e g a r d s. P e r s o n n e, du 
r e s t e, ne c h e r c h e ra à l e r e j o i n d re n i à l u i p a r l e r, c ar t o ut c o n t a ct 
a v ec l u i s u f f i t à c o n t r a c t er l e tokora. C e t te p é r i o de de r é c l u s i o n, en 
(2) T r o i s : c h i f f r e m a s c u l i n. 
(3) farana : communauté de b a s e. 
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r e t r a i t de t o u te h a b i t a t i o n, e st e s s e n t i e l l e m e nt d e s t i n ée à a s s u r er l a 
p r o t e c t i on de son e n t o u r a g e. Le tokora q ui p o u r s u it l e c o u p a b le ne d i s -
t i n g u e r a it p as l e m e u r t r i er d ' un s i m p le p a s s a nt q ui a u r a it eu l e m a l h e ur 
de l u i a d r e s s er l a p a r o l e. Tout comme l e t u e u r, c e l u i - ci d e v r a it se p l i e r 
au r i t u e l du tokora. 
Si l 'homme a t ué un p a r e n t, i l i r a p l e u r er l e mort en compagn ie des 
a u t r es membres de sa f a m i l l e , m a is i l q u i t t e ra l e l i e u f u n è b re a v a nt 
q u ' on commence à c r e u s er l a tombe q u ' i l ne d o i t p as v o i r s o us p e i ne de 
m o u r ir — " c ' e st comme si l a tombe é t a it p o ur l u i " , d i s e nt l es Massa. 
C e t te f o i s , i l p a r t i ra l o i n de sa t e r r e, dans un e n d r o it où i l ne r i s q ue 
pas d ' e n t e n d re l e tambour q u ' on f r a p pe en l ' h o n n e ur du m o r t. I l m o u r r a it 
s ' i l e n t e n d a it l e son du tambour q u ' on d i t ê t re " l a v o i x de l a v i c t i m e 
q ui l ' a p p e l l e ". 
Que l ' a s s a s s i né s o it un é t r a n g er ou un p a r e n t, l e t u e ur e st soumis 
au même t y pe de r i t u e l . T o u t e f o i s, un homme q ui a t ué un ennemi t e n t e r a, 
à l a n u i t t o m b é e, une e x p é d i t i on chez sa v i c t i m e a f i n de p r é l e v er q u e l-
q u es b r i ns de p a i l l e au t o i t de sa c a s e. Avec c et o b j et a p p a r t e n a nt au 
m o r t, i l r é u s s it à " m a î t r i s e r" l e tokora. On d i t a l o rs que " l e m e u r t r i er 
a p r i s l ' â me du m o r t " . Dès l o r s, l e tokora n ' e st p l us à même d ' i d e n t i-
f i e r l e t u e ur p u i s q ue c e l u i - ci s ' e st a s s i m i lé à sa v i c t i m e. M a l h e u r e u-
sement p o ur l u i , i l s ' a v è re e x t r ê m e m e nt d i f f i c i l e d ' o b t e n ir c e t te p a i l l e . 
La f a m i l l e m o n t e, en e f f e t, une g a r de v i g i l a n t e et e x é c u t e r a it q u i c o n q ue 
t e n t e r a it de s ' en e m p a r e r. 
Avant de s ' i s o l e r, l e m e u r t r i er se r e nd chez un p r é p a r a t e ur de 
" m é d e c i n e ", sa-ma-guna, q ui l u i r e m et d es m é d e c i n e s, gima tokora, f a i t es 
de t i g es de subulla (Cissus quadrangularis) que l e t u e ur p o r te à sa 
b o u c he et a v ec l e s q u e l l es i l se f r i c t i o n ne l e c o r ps a f i n de s ' i m p r é g n er 
de c e t te p l a n te d o nt l ' a m e r t u me e st c e n s ée r e p o u s s er l e tokora. P u i s, 
i l s ' a t t a c he l e subulla a u t o ur de l a t ê t e, du cou et des p o i g n e t s. I l 
se r e c o u v re e n s u i te l e c o r ps de c e n d r e, p r é l e v ée c l a n d e s t i n e m e nt d a ns 
l a c u i s i ne d ' u ne v i e i l l e femme. I l s ' a g it de l a c u i s i ne d ' u ne femme 
â g ée q ui ne p r o c r ée p l u s, c ar l e tokora e st s u f f i s a m m e nt d a n g e r e ux p o ur 
a t t e i n d re l a p r o p r i é t a i re du f o y er ou sa d e s c e n d a n c e. R e c o u v e rt de c e n-
d r e, i l e st comme m o r t. En se d o n n a nt l ' a p p a r e n ce d ' un c a d a v r e, l es 
Massa d i s e nt q u ' i l c h e r c he à t r o m p er l a v i c t i m e, q u i , a i n s i, ne s ' a c h a r-
n e ra p l us s ur l u i . N o t o ns que l es d e u i l l e u rs q ui se b a r b o u i l l e nt é g a l e-
ment de c e n d re u t i l i s e nt l es mêmes a r t i f i c es aux mêmes f i n s . L ' i d e n t i -
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f i c a t i o n du m e u r t r i er aux d e u i l l e u rs ne s ' a r r ê te p as l à . Tout comme l e 
veuf p e n d a nt sa r é c l u s i o n, l e t u e ur d o i t se t e n ir é v e i l l é p o ur é v i t er 
que l a v i c t i m e l e p r e n ne p e n d a nt son somme i l. Les Massa d i s e nt que 
" c e l ui q ui f a i t l e tokora e st comme c e l ui q ui s u i t l e r i t u e l de d e u i l " . 
Les v e u fs c r a i g n e n t, en e f f e t, l e yawna du m o rt q ui v i e nt p r e n d re son 
c o n j o i nt p o ur p o u r s u i v re l e chemin q u ' i l s o nt e n t r e p r is e n s e m b l e. M a i s, 
à l a d i f f é r e n ce du tokora, l e yawna e st dénué de t o u te forme de v e n g e a n-
c e. I l e st comme l ' é m a n a t i on du l i e n c r éé p ar l ' a c c o u p l e m e n t. C ' e st l a 
f o r ce p r o d u i te p ar l ' u n i on du c o u p le q ui s u b s i s te a u - d e là de l a m o r t. 
Tout se p a s se comme si l e m o rt n ' a v a it de c e s se de r e j o i n d re son c o n-
j o i n t et de t e n t er de l ' e n t r a î n er dans l a m o r t. 
Le m e u r t r i er e st soumis à un r é g i me a l i m e n t a i re s p é c i f i q ue q ui 
c o m p l è te son t r a i t e m e nt e x t é r i e ur et a s s u re sa p r o t e c t i o n. A l o r s q u ' i l 
s ' e st donné p r é a l a b l e m e nt l ' a p p a r e n ce d ' un m o r t, i l s a u p o u d re m a i n t e-
n a nt de t e r re sa " b o u l e" de m i l p o ur p r o u v er q u ' i l e st b i en m o r t. E t , 
t o ut en a b s o r b a nt l a p r e m i è re b o u c h é e, i l se p l a i nt de son s o rt en 
a d r e s s a nt une p r i è re à l a T e r re : " N a g a t a, p a r d o n n e - m oi p o ur a v o ir r é-
p a n du l e sang h u m a i n, m a is ce n ' e st p as moi q ui l ' a i v o u l u, c ' e st 
Ma tna" ( 4 ) . I l consomme é g a l e m e nt des a l i m e n ts "mor t s " , comme du p o i s s on 
s e c, que l es Massa o p p o s e nt au p o i s s on f r a i s ou à l a v i a n de f r a î c he q ui 
s o nt " v i v a n t s" et que l a c u i s s on ne t ue p a s. A l o r s q u ' au p r e m i er s t a de 
de sa r é c l u s i o n, l e m e u r t r i er s ' é t a it i m p r é g né l e c o r ps d ' a m e r t u m e, i l 
a b s o r be m a i n t e n a nt une s a u ce à l ' o s e i l l e d o nt l ' a c i d i t é j o ue e n c o re l e 
r ô l e d ' un r é v u l s i f. L ' a l i m e n t a t i on du t u e u r, à b a se de p r o d u i ts " m o r t s" 
ou q ui " r e p o u s s e n t ", a s s u re son t r a i t e m e nt i n t e r n e. Sa p r o t e c t i on se 
t r o u ve e n c o re r e n f o r c ée p ar une f u m i g a t i on des mêmes p l a n t es a m ë r e s, 
subulla, q ui b r û l e nt en pe rmanence p e n d a nt s on s é j o u r. . _ 
A p r ès c es t r o i s j o u rs de r é c l u s i o n, l e m e u r t r i er r e t o u r ne v o i r l e 
sa-ma-guna q ui l e c o n d u it dans un m a r i g ot où i l l e l a v e. Ce r i t e f i n a l , 
q ui r e d o n ne au t u e ur son a p p a r e n ce de v i v a nt en l e d é b a r a s s a nt des t r a-
ces q ui l e f a i s a i e nt r e s s e m b l er à un m o r t, marque l a f i n de son i s o l e-
ment et de l ' e m p r i se d a n g e r e u se du tokora. Le sa-ma-guna l u i r e m et e n-
s u i te d ' a u t r es m é d e c i n es q ui d e v r o nt l e p r o t é g er d u r a nt t o u te sa v i e . 
(4) Matna : p u i s s a n ce r e s p o n s a b le de l ' h o m i c i d e. 
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I l en p o r t e ra en pe rmanence s ur l u i — et i l en p l a n te dans son champ 
ou à p r o x i m i té de son h a b i t a t i o n. 
Le q u a t r i è me j o u r , l e t u e ur r e n t re chez l u i . Si sa v i c t i m e e st un 
e n n e m i, i l c h e r c h e ra à l a t u er une s e c o n de f o i s . I l p l a ce a l o rs une 
n a s se à l ' e n t r ée de sa c a se p o ur a t t r a p er l ' e s p r it du m o rt q ui v i e nt 
p o ur l e s a i s i r. A v e r t i , d i t - o n, p ar l e b r u i t que f a i t " l ' â m e" p r i se au 
p i è g e, i l donne des coups de l a n ce dans l a n a s s e. Les v i e ux r a c o n t e nt 
q u 'à ce moment, i l s v o i e nt du sang c o u l e r. La v i c t i m e t u ée " c o r ps et 
âme", l ' a s s a s s in e st l i b é r é d é f i n i t i v e m e n t. C e p e n d a n t, l es Massa o nt 
l ' h a b i t u de de d i r e q u ' un t u e u r, g u e r r i er ou c r i m i n e l, m o u r ra t o u j o u rs 
d a ns des c i r c o n s t a n c es p é n i b l e s, en p r o ie au tokora. I l a t t r a p e ra l a 
g a n g r è ne ou l a l è p re et s e ra e n t e r ré comme l ' a s s a s s i né s e l on l es normes 
d ' e n s e v e l i s s e m e nt r é s e r v é es aux v i c t i m es des m o r ts b r u t a l e s, watla-
watlana. 
C. Vengeanoe des parents de la victime. 
T r o i s j o u rs a p r ès l e m e u r t r e, l a f a m i l l e de l a v i c t i m e et s es 
a l l i é s m a n i f e s t e nt l e ur v o l o n té de v e n g e a n ce en p o r t a nt dans l e camp 
du m e u r t r i er un o b j et a p p e lé tomkolla a i n si que l a l a n ce de l a v i c t i m e. 
L e tomkolla, composé de p a i l l e g r o s s i è r e m e nt t r e s s ée p u is r o u l ée comme 
un t a p is à l ' i n t é r i e ur d u q u el on i n s è re des c e n d r es p r o v e n a nt du f o y er 
c e n t r al de l ' h a b i t a t i on a i n si que des c r o t t es de c h i e n, r e p r é s e n te 
l ' e n c l os et s es membres. Les c e n d r es s o nt u t i l i s é es comme symbo le du 
f o y er et l es c r o t t es m a n i f e s t e nt l a p r é s e n ce du c h i en q ui v e i l l e l a 
n u i t , couché p r ès du f eu q ui c o u v e. On d i t de l u i q u ' i l e st en c o n t a ct 
a v ec l es e s p r i ts et l es a n c ê t r es q ui v i e n n e nt r ô d e r. I l s y m b o l i se l a 
p a ix de l ' e n c l o s. En a b a n d o n n a nt l e tomkolla chez l e m e u r t r i e r, l a f a-
m i l l e de l a v i c t i m e e f f e c t ue s y m b o l i q u e m e nt l e r e t o ur du m e u r t re dans 
l e camp a d v e r s e. La p r é s e n ce du tomkolla dans l e t e r r i t o i r e ennemi d o i t 
p r o d u i re un n o u v el h o m i c i d e. L ' e n j eu q ui e st d ' i m p o r t a n ce engage i n é v i -
t a b l e m e nt l a r i p o s te de l ' e n n e m i. A u s s i, a v a nt d ' e n t r e p r e n d re une t e l l e 
démarche d a ns l e camp de l a v i c t i m e s ' a s s u r e - t - on q u ' on es t, en p o s i t i on 
de f o r c e. 
Le r i t e commence dans l a c o ur de l ' e n c l os où t o us l es membres de 
l a f a m i l l e s o nt r é u n i s. Les hommes s o nt a rmés de l e ur b o u c l i er et de 
l e ur s a g a i e. I l s v i e n n e nt de r e t i r er du c a d a v re l a lame de s a g a ie q ui 
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é m e r g e a it du s o l. A ce moment, c ' e st comme si l e m o rt se l e v a it l u i -
même p o ur se v e n g e r. L'homme l e p l us f o r t de l a f a m i l l e , d é s i g né p o ur 
p o r t er l e tomkolla, t i e nt dans l a ma in d r o i t e l a s a g a ie du m o r t. R a s-
s e m b l és comme p o ur p a r t i r en g u e r r e, l es hommes s o r t e nt e n s e m b le de 
l ' e n c l os p o ur se d i r i g er v e rs l e t e r r i t o i r e e n n e m i. Les membres de 
l e ur farana (5) et d ' a u t r es farana a l l i é s se j o i g n e nt a l o rs à e u x. Les 
femmes, à l ' a r r i è r e, e x c i t e nt l es hommes p ar l e u rs c r i s . Le camp ennemi 
q ui p r é v o it l ' a f f r o n t e m e nt se p r é p a re à l a g u e r r e. Le g u e r r i er muni de 
l a l a n ce du m o rt c h e r c he à a t t e i n d re un p a r e nt du m e u r t r i er q ui m o u r ra 
du tokora même si l ' a r me ne l ' a t t e i nt p as m o r t e l l e m e n t. L'homme q ui a 
l a c h a r ge du tomkolla d o i t donc ê t re s u f f i s a m m e nt b i en c a c hé p ar d ' a u-
t r es g u e r r i e rs a f i n que l e camp a d v e r se ne p u i s se r e p é r er l ' a r me de 
l a v i c t i m e q ui ne d e v ra p as tomber à t e r re s a ns a v o ir t o u c hé l ' e n n e m i, 
s i n on l e tokora r e s t e r a it dans l e camp de l a v i c t i m e. 
L o r s q u ' on ne c o n n a ît p as l e r e s p o n s a b le du c r i m e, l a f a m i l l e d é-
p o se l e tomkolla en b r o u s s e, l o i n des h a b i t a t i o ns et e l l e p l a n te l a 
l a n ce du m o rt en t e r r e, t o ut en p r o f é r a nt l a menace s u i v a n te : "Que 
l e m e u r t r i er p é r i s se ! " . Si l es c a p a c i t és g u e r r i è r es du farana de l a 
v i c t i m e s ' a v è r e nt i n s u f f i s a n t es p o ur r i s q u er l ' a f f r o n t e m e n t, on d é p o se 
l e tomkolla à l a l i m i t e du t e r r i t o i r e e n n e m i, t a n d is q u e, de n u i t , 
deux ou t r o i s a g n a ts du m o rt se r e n d r o nt chez l e m e u r t r i er s a ns se f a i -
r e r e m a r q u e r, i l s f i c h e r o nt l a l a n ce dans l e t o i t de sa c a se a f i n de 
r e t o u r n er l e tokora s ur l e t u e u r. Pour l ' h o m i c i de d ' un p a r e n t, l a f a -
m i l l e va d é p o s er l e tomkolla à l a l i m i t e du farana, non l o i n des h a-
b i t a t i o n s. Le tomkolla, a l o rs dénué de sa f o n c t i on v e n g e r e s s e, d o i t 
p e r m e t t re 1 ' é l o i g n e m e nt de l a f o r ce m a l f a i s a n te du c r i me d o nt on t i e nt 
s e ul Matna r e s p o n s a b l e. 
D. Le meurtrier et sa terre. 
C ' e st s e u l e m e nt l o r s q ue l ' h o m i c i de a l i e u s ur l a t e r re du m e u r t r i er 
q u ' un s a c r i f i ce d o i t l a " r a f r a î c h i r ". Un m o is e n v i r on a p r ès s on c r i m e, 
(5) farana : communauté de b a se et u n i té de comba t. 
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(6) Pour des i n d i c a t i o ns g é n é r a l es s ur l e porra, c f . F. Dumas-Cham-
p i o n, op. ait. p p. 9 5 - 1 0 1. 
(7) Sur l e divinna, op. oit. p p. 1 0 6 - 1 0 7. 
(8) En moyenne, t r o i s l i g n a g es c o h a b i t e nt s ur une même t e r r e. 
l e t u e ur r e m e t t ra une c h è v re au chef de t e r re q ui l ' i m m o l e ra à l ' e n t r ée 
de son e n c l o s. B i en que l e m e u r t r i er n ' a s s i s te pas au r i t u e l , l ' o f f i -
c i a nt p r o n o n c e ra une p r i è re en sa f a v e ur : " N a g a t a, l a i s se l e m e u r t r i er 
en p a i x, d o n n e - l ui l a f r a î c h e u r ". Le sang de l ' a n i m al q ui s ' é c o u le à 
t e r re a u ra un d o u b le e f f e t. C ' e st un s a c r i f i ce de t y pe porra (6) à 
l ' é g a rd du t u e ur q ui d e v ra r a f r a î c h ir son c o r p s, r e n du chaud p ar l ' h o -
m i c i de et de t y pe divinna (7) p o ur l a t e r re q u i , é g a l e m e nt c h a u d e, 
d o i t ê t re r a f r a î c h i e. On p r o c è de comme p o ur chaque s a c r i f i ce à l a t e r r e. 
L ' a n i m al e st d é c o u pé s a ns ê t re d é p e c é, l a p e au n ' e st pas c o n s e r v ée a f i n 
d ' épa rgner son u t i l i s a t e ur q ui r i s q u e r a it d ' ê t re p r i s p ar N a g a t a. La 
v i a n de e st d i s t r i b u ée e n t re l es d i f f é r e n ts l i g n a g es (8) h a b i t a nt s ur 
c e t te t e r r e, s a ns q u ' i l s o it t e nu compte du nombre de s es membres, q u ' i l s 
s o i e nt d i x ou une c e n t a i n e. L ' a î né du l i g n a ge p a r t a ge e n s u i te l e m o r-
c e au r e çu e n t re t o u t es l es f a m i l l e s. Le chef de t e r r e, r e s p o n s a b le du 
s a c r i f i c e, c o n s e r ve t o u t es l es p a r t i es i n t e r n es de l a d é p o u i l le a i n si 
que l a t ê t e. I l r e ç o i t, en p l u s, comme c h a c u n, un morceau de v i a n d e. 
S e u ls l e m e u r t r i er et sa f a m i l l e n ' o b t i e n n e nt aucune p a r t. I l e st de 
r è g l e, dans l es s a c r i f i c es à l a t e r r e , q ue c e l ui q ui f o u r n i t l ' a n i m al ne 
consomme j a m a is sa c h a i r. Les Massa l ' e x p l i q u e nt comme un moyen de m e t t re 
un t e r me à 1 ' i n s a t i a b i l i té de N a g a ta q ui r e v i e n d r a it r é c l a m er d ' a u t re 
s a n g. Chaque f a m i l l e s ' o c c u pe d o n c, p o ur son c o m p t e, de l a c u i s s on de 
sa p a rt de v i a n d e. E l l e p e ut l a f a i r e g r i l l e r , d a ns l a m e s u re où e l l e 
n ' e st p as c o n c e r n ée p ar l e s a c r i f i c e, m a is e l l e ne d o i t , à aucun p r i x , 
i n t r o d u i re l a v i a n de dans l ' e n c l o s, sous p e i ne d 'y f a i r e p é n é t r er N a g a ta 
et l es maux q u ' e l le c a u s e r a i t. P ar c o n t r e, l a femme du chef de t e r re 
met l a v i a n de s a c r i f i c i e l le à b o u i l l i r . La c u i s s on a c h e v é e, l e p r ê t re 
p r é l è ve une p a r c e l le de chaque v i s c è r e, de l a l a n g ue et du g i g ot q u ' i l 
a c o n s e r v és et o f f r e c e t te "bouche de l a v i a n d e ", en r é i t é r a nt l a p r i è-
r e q u ' i l a a d r e s s ée p r é a l a b l e m e nt à N a g a t a. Les a u t r es f a m i l l es d o i v e nt 
a t t e n d re c e t te o f f r a n de p o ur consommer l a p a rt q ui l e ur r e v i e n t. 
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B i en que l a t e r re s o it t o ut a u s si " c h a u d e" si l e m e u r t re a é té 
commis s ur l a t e r re de l a v i c t i m e et non s ur c e l le du m e u r t r i e r, l es 
p a r e n ts de l ' a s s a s s i né n ' e f f e c t u e r o nt aucun s a c r i f i ce p o ur l a " r a f r a î-
c h i r " . E l l e l e s e ra p ar l a v a c he que l e p r ê t re de l a t e r re immo le ra à 
l ' o c c a s i on des s e m a i l l e s. La f a m i l l e du m o r t, q ui a d é jà subi une p e r te 
n ' a p a s, d i s e nt l es M a s s a, à f o u r n i r une b ê te s a c r i f i c i e l l e. P ar c o n t re 
l e t u e ur q ui a rompu l ' i n t e r d i t condamnant l ' h o m i c i de s ur sa t e r r e, 
d o i t " r a c h e t er sa f a u t e" p ar l e don d ' u ne c h è v re et é v i t er a i n si l a 
p o u r s u i te de N a g a t a. Dans l a m e s u re où c ' e st sa p r o p re t e r re q ui l ' a t -
t a q u e, i l ne r i s q ue r i en l o r s q u ' il n ' h a b i te p as l a t e r re q ui a r e çu l e 
sang du c r i m e. Le l i e u où l e sang a é té v e r sé d e v i e nt un t e r r a in " chaud 
q u ' on abandonne s ' i l é t a it l i v r é p r é a l a b l e m e nt à l a c u l t u r e. Ce champ 
ne s e ra p l us j a m a is c u l t i v é. 
E. Sacrifice des "mains réunies". 
E n v i r on t r o i s mo is a p r ès l ' e n t e r r e m e nt de l a v i c t i m e, un s a c r i f i ce 
a p p e lé tap bam'na, " l e s m a i ns r é u n i e s ", d o i t r e s s o u d er l es l i e ns des 
deux f a m i l l es a p p a r e n t é e s, ma is s é p a r é es p ar l e m e u r t r e. En e f f e t, dès 
que l a tombe a v a it é té c r e u s é e, l es p a r e n ts du m e u r t r i er ne p o u v a i e nt 
p l us p é n é t r er d a ns l ' e n c l os de l a v i c t i m e, p ar c r a i n te du tokora. Le 
s a c r i f i ce d ' un t a u r e a u, v e au ou b o u c, a p p a r a ît comme l e s e ul moyen de 
m e t t re un t e r me au tokora et de p e r m e t t re aux deux f a m i l l es de r e n o u er 
c o n t a c t. E l l es c o n t r i b u e nt t o u t es deux à l ' a c h at de l ' a n i m a l. 
La v i c t i m e, t e n ue p ar l e c o u, e st s o r t ie de l ' e n c l os du m o rt p o ur 
ê t re s a c r i f i ée à l ' e n d r o it où l e tomkolla a é té d é p o s é. L'homme l e p l us 
âgé v i v a nt dans l ' e n c l os de l a v i c t i m e j o ue l e r ô l e de s a c r i f i c a t e u r. 
I l i n v o q ue l ' e n s e m b le des p u i s s a n c es : "Lawna ( D i e u ), N a g a ta ( T e r r e ), 
F u l i a na ( l ' e n s e m b le des a u t r es d i v i n i t é s ), r é u n i s s e z - n o us l es m a i n s ". 
L ' a n i m al e st d é c o u pé a v ec l a p e a u. On v i d e s o i g n e u s e m e nt l es v i s c è r e s, 
p u is on met l e t o ut à b o u i l l i r . R i en ne d e v ra ê t re j e t é. On p l o n ge même 
q u e l q u es i n s t a n ts l es c o r n es de l a b ê te p o ur s i g n i f i er q u ' e l l es o nt é té 
c u i t es comme l e r e s t e. A c ô t é, on p r é p a re l a f a r i ne a p p o r t ée p ar l es 
deux f a m i l l e s. Les p o t e r i es u t i l i s é es p o ur l a c u i s s on a i n si que l e c o u-
t e au s a c r i f i c i el s e r o nt a b a n d o n n és s ur p l a c e. La v i a n de une f o i s c u i te 
on en p r é l è ve " l a b o u c h e" en c o u p a nt une p a r c e l le de chaque p a r t ie de 
l ' a n i m al : e n t r a i l l e s, l a n g u e, g i g o t s . . ., q u ' on met dans un m o r c e au de 
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p o t e r ie a v ec un peu de " b o u l e" é c r a s é e. On d é p o se l e t o ut à c ô té du 
tomkolla en r é p é t a nt l a p r i è re p r é c é d e n t e. S e u ls l es membres d es deux 
f a m i l l e s consomment s ur p l a ce l a v i a n de et l a b o u le que l e s a c r i f i c a-
t e ur d i s t r i b u e. I l e st a l o rs p o s s i b le de r e t i r er l a p e au r e s t ée a t t a c h ée 
à l a c h a i r, m a i s, en aucun c a s, i l ne f a ut c a s s er l es o s. La v i c t i m e 
s y m b o l i s a nt l ' u n i on des deux f a m i l l e s, en b r i s er l es os s i g n i f i e r a it 
l e ur s é p a r a t i o n. Le m e u r t r i e r, q ui a v a it q u i t t é sa t e r re a p r ès l a mort 
de s on p a r e n t, r e v i e nt p o ur p a r t i c i p er au r i t u e l . I l r e ç o it l a t ê te de 
l ' a n i m a l, q u ' i l d o i t r é u s s ir à manger s a ns l a c a s s e r. La t ê t e, d i t - o n, 
c o n t i e nt l a f o r ce v i t a l e de l ' a n i m al d o nt l e m e u r t r i er a b e s o in p o ur 
r e c o n s t i t u er sa p r o p re t ê t e, a t t e i n te p ar son a c te c r i m i n e l. 
P o ur c l o re l a c é r é m o n i e, l e s a c r i f i c a t e ur b é n it l ' a s s i s t a n c e, yam 
nina, en l ' a s p e r g e a nt d ' e au dans l a q u e l le se t r o u v e nt l es p o i s s o ns p r é-
f é r és de Mununda ( 9 ) , dakna. C e t te b é n é d i c t i on a p o ur b ut de r a f r a î c h ir 
l ' a s s i s t a n ce q ui q u i t t e l es l i e ux s a ns se r e t o u r n e r. Le m e u r t r i er r e-
gagne sa t e r re d ' e x i l , où i l v i v r a e n c o re une a n n é e, m a is i l p o u r ra 
d é s o r m a is r e n d re v i s i t e à s es p a r e n t s, s a ns t o u t e f o is v o i r l a tombe de 
sa v i c t i m e. P ar c o n t r e, l es deux f a m i l l es p o u r r o nt se r e n d re l ' u ne chez 
l ' a u t re et p r e n d re l e ur r e p as en commun. 
F . Sacrifiées du meurtrier. 
Un an a p r ès l e m e u r t r e, p o ur a s s u r er sa p r o t e c t i on et c e l l e de sa 
f a m i l l e , l e m e u r t r i er a c c o m p l it un s a c r i f i c e, divinn watlana, q u ' i l 
r e n o u v e l l e ra chaque a n n ée et que s es f i l s c o n t i n u e r o nt a p r ès sa m o r t, 
dans l a m e s u re où l e tokora s ' a t t a q ue à l a d e s c e n d a n ce du c o u p a b l e. La 
p r e m i è re f o i s , l a v i c t i m e s a c r i f i c i e l le d i f f è r e de c e l l es q ui s u i v r o n t. 
On commence p ar s a c r i f i er un b o uc à l ' i n t é r i e ur de l ' e n c l o s. L ' a î né de 
l a f a m i l l e f e ra o f f i c e de s a c r i f i c a t e u r. I l p r o n o n ce une p r i è re p o ur 
que l e tokora ne r e v i e n ne p a s. L ' a n i m al e st d é c o u pé a v ec l a p e a u. P u i s, 
a v a nt d ' ê t re m is à b o u i l l i r , l e m e u r t r i er p r é l è ve l a t ê te du b o uc a i n si 
que l es q u a t re p a t t es q u ' i l p l a ce s ur un p e t i t rfoulla, b r i s e - v e nt f a b r i -
qué p o ur l ' o c c a s i on q ui p r o t è ge g é n é r a l e m e nt l ' o u v e r t u re des h a b i t a t i o ns 
(9) Mununda : g é n ie de l ' e a u. 
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et q ui e st i c i c e n sé empêcher l e tokora de p é n é t r er dans l a c a s e. I l 
p o r te a l o rs son s a c r i f i ce à l ' e n d r o it où a é té d é p o sé l e tomkolla, ou 
t o ut s i m p l e m e nt en b r o u s se si l e tomkolla a é té r e n v o yé en t e r r i t o i r e 
e n n e m i. C ' e st l a p a rt p o ur Matna et Bagawna, l es fuliana de l a b r o u s s e. 
A son r e t o u r, a v a nt de commencer l e r e p a s, l e s a c r i f i c a t e ur p r é l è ve l a 
" b o u c h e" de l a v i a n d e, q u ' i l j e t t e p o ur Matna dans l a c o ur de l ' e n c l o s. 
L ' a n n ée s u i v a n t e, à l a s a i s on f r o i d e, l e m e u r t r i er d o i t o f f r i r en 
s a c r i f i ce un c o u p le de c h i e ns a i n si q u ' un oeuf q u ' i l p a rt d é p o s er en 
b r o u s s e. Les c h i e ns s o nt l a i s s és l i b r e s ma is on c h o i s it de j e u n es c h i o ts 
p o ur q u ' i l s s o i e nt i n c a p a b l es de r e t r o u v er l e ur d o m i c i l e. Ce q ui s i g n i-
f i e r a i t l e r e t o ur du m e u r t re et s es c o n s é q u e n c es q u ' on a v a it p r i s s o in 
de c h a s s e r. A d é f a ut de c h i o t s, i l e st p o s s i b le de t r e s s er un s e m b l a nt 
de c h i en en p a i l l e . Le c h i en q u i , nous l ' a v o ns v u, e st l ' a n i m al l e p l us 
p r o c he de l ' homme, a, comme l u i , l e " s a ng a m e r ". I l e st s implement, r e m is 
e n t re l es m a i ns des g é n i es de b r o u s se s a ns ê t re m is à m o rt c a r, doué 
d ' un tokora comme l ' homme, i l p o u r s u i v r a it son t u e ur et f e r a i t p é r i r sa 
d e s c e n d a n c e. Abandonnés en b r o u s s e, l es c h i o ts s o nt voués à une mort 
c e r t a i n e. I l ne s ' a g it p as d ' un s a c r i f i ce s a n g l a nt q ui i r a i t i c i , s e l on 
l a l o g i q ue m a s s a, à 1 ' e n c o n t re des b i e n f a i ts r e c h e r c h és dans ce s a c r i-
f i c e . 
G. t o k o ra du chien et du margouillat. 
Les c h i e ns ne s o nt donc j a m a is é g o r g és au c o u rs de r i t u e l s s a c r i-
f i c i e l s , ma is l ' e f f e t de l e ur tokora e st p a r f o is d é n o n cé l o r s d ' u ne 
s é a n ce d i v i n a t o i r e. La m a l a d ie d ' u ne é p o u se en g r o s s e s se ou c e l l e d ' un 
n o u r r i s s on p e ut ê t re i n t e r p r é t ée comme l ' e x p r e s s i on de l a v e n g e a n ce 
d ' un c h i en que l e m a ri a u r a it t ué dans son e n f a n c e. Le d e v in p r e s c r it 
a l o rs Un s a c r i f i ce en l ' h o n n e ur du c h i e n, é l e vé au r a ng de d i v i n i t é . 
Le m a ri i r a d é p o s er s ur l e chemin un os b r i sé en s e pt m o r c e a ux b a i g n a nt 
dans un f r a g m e nt de p o t e r ie r e m p li d ' e a u, p u is i l j e t t e ra deux c r i q u e ts 
d e r r i è re l a h a ie d ' é p i n es q ui e n t o u re l ' e n c l o s. Si m a l g ré ce s a c r i f i c e, 
l e n o u v e a u - né m e u r t, l e p r o c h a in e n f a nt r e c e v ra l e nom de c h i en : Dimadi 
p o ur un g a r ç o n, et Via p o ur une f i l l e . Les Massa i n d i q u e nt une p o s s i b i-
l i t é de s u p p r i m er l ' e f f e t du tokora en comp tant l es d e n ts du c h i e n. Dès 
q u ' on a t e r m i né l e compte des d e n ts s a ns se t r o m p er — on ne p e ut comp-
t er q u ' u ne s e u le f o i s — on se t r o u ve l i b é r é du tokora. 
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Un a u t re a n i m al au " s a ng a m e r ", l e m a r g o u i l l a t, p o s s è d e, l u i a u s s i, 
un tokora q ui s ' a t t a q ue au p o u v o ir de p r o c r é a t i on de son t u e u r. L ' e n f a nt 
d ' un p a r e nt c o u p a b le d ' a v o ir t ué ce l é z a rd g r i s r e c e v r a, l u i a u s s i, p o ur 
nom c e l ui de l ' a n i m a l. Une femme e n c e i n te q ui é c r a s e r a it une f e m e l le 
m a r g o u i l l at p l e i ne r i s q ue d ' a v o ir des p r o b l è m es au moment de l ' a c c o u-
chemen t. E l l e -même ou son e n f a nt p e u v e nt m o u r i r, t o ut comme l a f e m e l le 
a p é ri a v ec sa d e s c e n d a n c e. L ' e n f a nt et l a mère c o u r e nt l es mêmes r i s -
q u es l o r s q ue l e p è re a t ué p l u s i e u rs de c es an imaux dans son e n f a n c e. 
C ' e st d o n c, s o u v e n t, un f a i t a m n é s ie que l e d e v in r a p p e l l e. 
Q u e l q u es j o u rs a p r ès sa n a i s s a n c e, l e n o u v e a u - né p e ut a t t r a p er " l a 
m a l a d ie du m a r g o u i l l a t ". I l commence à b a v e r, sa p e au se desquame comme 
c e l l e d ' un s a u r i en et des t a c h es b l a n c h es a p p a r a i s s e nt s ur son c o r p s. 
P o ur t e n t er d ' a n n u l er l e tokora, un s a c r i f i ce e st d é d ié au m a r g o u i l l at 
q u i , d ' a n c i e n ne v i c t i m e et de s i m p le l é z a r d, e st é l e vé au r a ng de fulla, 
p u i s s a n ce s u p r a - n a t u r e l l e. Le r i t u e l s a c r i f i c i el d o i t se f a i r e en p r é-
s e n ce de deux m a r g o u i l l a t s, mâ le et f e m e l l e, c a p t u r és et a t t a c h és p o ur 
l a c i r c o n s t a n ce p u is e n d u i ts de t e r re o c r e, âî.na. Le l e n d e m a in m a t i n, 
à l ' a u b e, l e s a c r i f i c a t e ur assomme deux p o u s s i ns d e v a nt l ' e n t r ée de 
l ' h a b i t a t i on r é s e r v ée à son é p o u s e. T rop p e t i ts p o ur ê t re consommés, sa 
femme p r é p a re une c u i s i ne s i m u l a c re en l es m e t t a nt à b o u i l l i r q u e l q u es 
i n s t a n ts d a ns une p e t i te p o t e r ie et en a l l u m a nt l e f eu s o us une a u t re 
p o ur l a f a r i n e. Le m a ri p r é l è ve e n s u i te l a " b o u c he de l a v i a n d e" et l a 
d é p o se a v ec deux c r i q u e ts d e v a nt l es m a r g o u i l l a ts q u ' i l l i b è r e. Le s a-
c r i f i c a t e u r, en compagn ie de s es c a d e t s, en l ' o c c u r e n ce des e n f a n ts 
p u i s q u ' il n 'y a r i en à m a n g e r, p o r t e nt s ymbo l i quement une b o u c h ée à 
l e ur b o u c h e. La femme et l e n o u r r i s s on s o nt e x c l us de ce r e p as s i m u l a c re 
Si l ' e n f a nt g u é r it à l a s u i te du s a c r i f i c e, on l e nommera " m a r g o u il 
l a t " : Hudongola p o ur un g a r ç o n, Hudongolda p o ur une f i l l e . S ' i l m e u r t, 
c ' e st à l e ur p r o c h a in e n f a nt que l es p a r e n ts d e v r o nt d o n n er ce nom. Les 
Massa c h o i s i s s e nt g é n é r a l e m e nt l es noms de l e u rs e n f a n ts en f o n c t i on 
des t r a i t s m a r q u a n ts q ui o nt p r é c é dé l a n a i s s a n c e. C e t te a t t r i b u t i on 
p e ut ê t re c o m p r i se en f o n c t i on du p r i n c i pe d ' é c h a n ge i n h é r e nt au s y s t è-
me s a c r i f i c i el m a s s a. Tout se p a s se comme si on " d o n n a i t" son e n f a nt en 
l e v o u a nt à l a p u i s s a n ce en é c h a n ge de sa v i e s a u v e. 
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I I . Le meurtrier et sa victime, le sacrifiant et sa victime. 
Du d é r o u l e m e nt du r i t u e l t r a n s p a r a ît l a r e l a t i on é t r a n ge q ui se 
t r ame e n t re l e m e u r t r i er et sa v i c t i m e. Le t u e ur s ' a s s i m i le à c e l ui 
q u ' i l v i e nt de t u e r. I l t r a i t e son c o r ps e x t é r i e u r e m e nt et i n t é r i e u r e-
ment comme s i ' i l é t a it m o r t. C e r t e s, l es Massa d i s e nt q u ' i l se f a i t 
" p a s s er p o ur m o r t" p o ur d é t o u r n er l a v e n g e a n ce de sa v i c t i m e, m a is que 
p e n s er a l o rs du compor tement d ' un homme m e u r t r i er d ' u ne femme q ui s ' h a-
b i l l e comme sa v i c t i m e, r e v êt l a c e i n t u re p e l v i e n n e, se p i q ue l es l è v -
r es de p a i l l e pour s i m u l er l es l a b r e t s, et v a, p e n d a nt l a p é r i o de du 
tokora, s ' o c c u p er à d es t â c h es f é m i n i n es comme p i l e r l e m i l ? Si l ' o n 
s u i t l e r a i s o n n e m e nt m a s s a, f a i r e l e m o rt d e v r a it s u f f i r e à d é t o u r n er 
l e tokora, m a is ce p o u v o ir v e n g e ur émanant d ' u ne v i c t i m e de s e xe opposé 
e s t, d i s e n t - i l s, e n c o re p l us d a n g e r e u x. L ' u s a ge de c et a c c o u t r e m e nt se 
p r é s e n te a l o rs comme l a m e i l l e u re f a ç on de " t r o m p e r" sa v i c t i m e. Tout 
se p a s se p o u r t a nt comme si l e m e u r t re c o n t r a i g n a it l e m e u r t r i er à 
p e r d re sa p r o p re i d e n t i t é. D o i t - i l p r ê t er son c o r ps à sa v i c t i m e p o ur 
p r o l o n g er q u e l q ue temps l a v i e q u ' i l l u i a r e t i r ée b r u t a l e m e nt ? L ' a c te 
c r i m i n el q u i , c e p e n d a n t, marque une c o u p u re c r é e, de f a i t , un l i e n i r -
r é m é d i a b le e n t re l es deux p a r t e n a i r e s. La r e l a t i on de v e n g e a n ce q ui l es 
u n i t va f a i r e en s o r te que l e t u e ur d e v i e n ne à son t o ur une v i c t i m e. 
Tout comme e l l e , i l m e u rt de m o rt v i o l e n te : watla-Watlana. Une f o i s 
de p l u s, l e s o rt r é s e r vé au m e u r t r i er l ' i d e n t i f i e à sa v i c t i m e. I l s ne 
s o nt r i en l ' u n s a ns l ' a u t re et a p p a r a i s s e nt comme i n t e r c h a n g e a b l e s. De 
même que l e g u e r r i er yanomami (10) a y a nt t ué un e n n e m i, l e m e u r t r i er 
m a s s a, à l a s u i te de son a c t e, e st p r i s de v e r t i g e s, sa vue se t r o u b l e, 
son c o r ps d e v i e nt mou, i l a "mal aux a r t i c u l a t i o n s ". P l u t ôt que l ' e x -
p r e s s i on d ' un r e m o r ds q ui r o n g e r a it l e t u e ur et l ' a f f a i b l i r a i t p h y s i-
q u e m e n t, c et é t at a p p a r a ît comme l ' e x p r e s s i on de l a symb iose du m e u r-
t r i e r et de sa v i c t i m e, de l ' é t at d ' i n d i s t i n c t i on où se p e r d e nt l es 
l i m i t e s mêmes de l e u rs c o r ps r e s p e c t i f s. Les symptômes que r e s s e nt l e 
m e u r t r i er t r a d u i s e nt l es " r é a c t i o n s" de sa v i c t i m e : s ' i l ne r e s s e nt 
r i e n, c ' e st que sa v i c t i m e a r e c o u v ré l a s a n t é. C e t te r e l a t i on e st b i en 
c e l l e q u ' on r e t o u ve d a ns l e p r o c e s s us s a c r i f i c i el e n t re l e s a c r i f i a nt 
et sa v i c t i m e p u i s q ue l ' a n i m al e st s u b s t i t ué au c o r ps du s a c r i f i a nt p o ur 
(10) E t t o re B i o c c a, Yanoama, P a r i s, P i o n, p p. 6 6 - 6 9. 
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(11) Bagawna : g é n ie p r o t e c t e ur de l a b r o u s se et de l a f a u n e. 
(12) divinn watlana : s a c r i f i ce i d e n t i q ue à c e l ui e f f e c t ué p ar l e 
m e u r t r i e r, comprenant l a même p r i è r e, p u i s q ue l e g é n ie met en d a n g er l a 
v i e et l e p o u v o ir de p r o c r é a t i on du c o n t r e v e n a n t. On o f f r e en p l us à 
Mununda des g r a i n es q ui p r o d u i s e nt en g r a n de q u a n t i té comme l e p é n i c i l l ai 
r e , Seina, l e s é s a m e, daklawna, et l ' é l e u s i n e, dana. 
m o u r ir à sa p l a c e. Si l es d i v i n i t é s m a s sa a c c e p t e nt l e sang d ' u ne b ê te 
en é c h a n ge de c e l ui d ' un homme, c ' e st que l e s a c r i f i a nt et sa v i c t i m e 
f o nt c o r ps et s o nt i n t e r c h a n g e a b l e s. Un i n d i v i d u n ' e st r i en s a ns sa b ê te 
s a c r i f i c i e l l e, s a ns e l l e , i l m e u r t, p r i s p ar l a p u i s s a n c e. 
Tout se p a s se comme si l e s a c r i f i a nt p u i s a it sa v i e dans c e l l e de 
sa v i c t i m e. I l e st " r a f r a î c h i" ou r e c o n s t i t ué g r â ce à e l l e . E l l e l u i 
donne son sang ou sa t ê t e, comme l e m o n t re l e s a c r i f i ce " d es m a i ns r é u-
n i e s ", où l e m e u r t r i er d o i t a s s i m i l er l a t ê te de l ' a n i m al p o ur r e t r o u-
v er sa p r o p re t ê te que l ' a c te c r i m i n el l u i a v a it f a i t p e r d r e. 
Le c a d a v re de l a v i c t i m e, comme l e c o r ps v i v a nt du m e u r t r i e r, s o nt 
l ' o b j e t des mêmes é v i t e m e n t s. T o u t e f o i s, on n ' e n c o u rt p as l e même r i s q ue 
à l e ur c o n t a c t. Le c a d a v r e, p e n s e - t - o n, a p p a r t i e nt aux p u i s s a n c es r e s-
p o n s a b l es de l a m o rt ; l e m e u r t r i er n ' e st q u ' un e x é c u t a n t. Un c o r ps 
f l o t t a n t d a ns l e f l e u ve s e ra l a p r o p r i é té de Mununda, g é n ie de l ' e a u, 
t a n d is q u ' i l a p p a r t i e n d ra à Matna ou à Bagawna (11) s ' i l e st d é c o u v e rt 
en b r o u s s e. Le c o r ps d ' un homme t ué dans son e n c l os a p p a r t i e n d ra e n c o re 
à Ma tna, r e s p o n s a b le du m e u r t r e. Donc, t o u te t e n t a t i ve p o ur r e t i r er l e 
c o r p s, ou s i m p l e m e nt l u i m a n i f e s t er des s i g n es d ' a t t e n t i o n, r e v i e n t, aux 
yeux des M a s s a, à s ' i n t e r p o s er d a ns l e d e s s e in des d i v i n i t é s q ui en o nt 
f a i t l e ur p r o i e. T o u c h er ou nommer l e c a d a v r e, c ' e st une f a ç on de s ' a p-
p r o p r i er ce q ui a p p a r t i e nt aux p u i s s a n c e s. C ' e st r i s q u er d ' e n c o u r ir l e ur 
s a n c t i o n, d ' ê t re " p r i s " à son t o ur et d ' en m o u r i r. Le d a n g er e st t el que 
l 'homme q ui a u r a, p ar e x e m p l e, e n t e r ré un noyé et q ui a u ra dû d é p l a c er 
l e c o r ps — m a n i f e s t a nt p ar ce d é p l a c e m e nt comme une r e p r i se du c a d a v r e, 
b i en que l e c o r ps s o it t o u j o u rs e n s e v e li à p r o x i m i té de l ' e au p o ur mon-
t r e r j u s t e m e nt q u ' i l a p p a r t i e nt au g é n ie — a c c o m p l i r a, t o ut comme l e 
m e u r t r i e r, un divinn Watlana ( 1 2 ), s a c r i f i ce de m o rt v i o l e n t e, a d r e s sé 
à Mununda, a f i n d ' a s s u r er sa p r o t e c t i o n. 
D é c r o c h er l e c a d a v re d ' un pendu e st p e u t - ê t re e n c o re p l us d a n g e r e u x, 
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si l ' o n j u ge l e r i t u e l s a c r i f i c i el q ui va p e r m e t t re l a d é p e n d a i s o n. Le 
moment f a t i d i q ue p o ur l e p r o c he p a r e nt (13) c h a r gé de l ' a f f a i r e e st c e-
l u i où i l d o i t rompre l a c o r de q ui r e t i e nt l e c o r p s. Pour f a i r e c r o i re 
à Matna q u ' on n 'a p as d é c r o c hé l e c a d a v r e, on l u i s u b s t i t ue une b r e b is 
(14) en p e n d a nt l ' a n i m al à l a p l a ce du m o r t. Le mouton a t t a c hé à l a 
même c o r de va m o u r ir é t r a n g lé comme l e p e n d u. La p e n d a i s on de l a b r e b is 
e st un s a c r i f i ce de t y pe porra, d e s t i né à ' r a f r a î c h i r" l e p a r e nt q ui c o u-
pe l a c o r d e. Avant de p e n d re l ' a n i m a l, l e s a c r i f i c a t e ur i n d i q ue dans sa 
p r i è re à Matna q u ' i l n ' a p as e n l e vé " sa c h o s e ". Un s e c o nd s a c r i f i ce 
(porra) de mouton a u ra l i e u a p r ès l ' e n t e r r e m e n t. C e t te f o i s , l e r e s p o n-
s a b le m e t t ra l es p i e ds dans l e s a n g. C e t te p r o t e c t i on d e v ra ê t re r e n o u-
v e l ée chaque année p ar un divinn watlana d é d ié à Matna. 
Que c e l ui q ui d é p l a ce un c a d a v re s o it soumis au même r i t u e l s a c r i-
f i c i e l q u ' un m e u r t r i er a p p a r a ît t o u t e f o is s u r p r e n a n t. P o u r q u oi c es deux 
a c t es — p r é l e v er un c o r ps et r e t i r er une v i e — s o n t - i ls t r a i t és s ur 
l e même p l an a l o rs q u e, de t o u te é v i d e n c e, l es Massa l es d i f f é r e n c i e nt ? 
En f a i t , l e m o r t, comme l e m e u r t r i e r, a p p a r a i s s e nt t o us deux comme l es 
v i c t i m es de Ma tna, q ui a u t i l i s é l ' u n p o ur t u er l ' a u t r e. Le c a d a v re de 
l a v i c t i m e, comme l e c o r ps v i v a nt du m e u r t r i e r, s o nt t o us deux l a p r o-
p r i é té de l a p u i s s a n c e. A u s s i, l e d é p l a c e ur de c a d a v re q ui r e t i r e au 
d i eu sa p r o ie t o m b e - t - i l, à son t o u r, sous son e m p r i s e. Le m e u r t r i e r, 
p r o i e v i v a n te de l a d i v i n i t é , c h e r c h e, t o ut comme l e p r e n e ur de c a d a-
v r e, à se l i b é r er de c e t te e m p r i se q ui se m a n i f e s te p ar l e p o u v o ir 
v e n g e ur de sa v i c t i m e. En d é d i a nt un s a c r i f i ce à Ma tna, i l c h e r c he à 
se l i b é r er du tokora manoeuv ré p ar l a d i t e - p u i s s a n ce à l ' o r i g i n e du 
m e u r t r e. L ' un et l ' a u t re se t r o u v e nt donc c o n t r a i n ts au même s a c r i f i ce 
q u ' i l s r e n o u v e l l e r o nt chaque a n n é e. 
B i en que l e m e u r t r i er s o it a u s si l a p r o p r i é té de M a t n a, ce n ' e st 
pas d i r e c t e m e nt en t a nt que t el q u ' i l e st l ' o b j et d ' é v i t e m e n t, ma is 
(13) Si l e s u i c i dé n 'a p as de c o u s in p r o c h e, ce r ô l e s e ra t e nu p ar 
l e n e v eu u t é r in ; s ' i l n ' a aucune f a m i l l e , on l a i s se l e c a d a v re s u s p e n d u, 
p u i s, de l ' e x t é r i e u r, on é c r o u le l e t o i t et l es murs de l a m a i s on q u ' on 
e n t o u re d ' é p i n es p o ur é v i t er l e c o n t a ct du b é t a i l, d es c h i e ns ou des c h a-
r o g n a r d s. Le mort ne f e ra l ' o b j et d ' a u c un r i t e f u n é r a i r e. 
(14) On c h o i s it t o u j o u rs un a n i m al de s e xe opposé au p e n d u. 
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(15) Cf. p l us h a ut p . 1 7 8. 
dans l a m e s u re où i l t r a n s m et l e tokora. I l s u f f i t de l e t o u c h e r, de 
l u i p a r l er ou même de l e v o i r p o ur ê t re c o n t a m i n é. Comme i l s o u i l l e 
t o us l es e n d r o i ts où i l p a s s e, i l ne p e ut s ' i s o l er q u 'à l ' é c a rt des 
h a b i t a t i o n s, c a c hé sous un a r b r e, p o ur ne p as a v o ir à d é t r u i re l a c a se 
q u ' i l u t i l i s e r a i t. T o u t es l es s o c i é t és m e n t i o n n e nt l a s o u i l l u re de 
l ' h o m i c i de ou du c h a s s e ur q ui m o t i v e nt sa r é c l u s i o n. I l f a ut que l e 
m e u r t r i er se d é c h a r ge de t o u t es s es i m p u r e t és p o ur r e p r e n d re l e c o u rs 
no rmal de l a v i e . Mais ce p o u v o ir de c o n t a m i n a t i on f a i t i c i a p p a r a î t re 
l ' i n c a p a c i té du tokora à r e c o n n a î t re s on t u e u r, p u i s q u ' un s i m p le p a s s a nt 
q ui s ' a d r e s s e r a it au c o u p a b le s e r a it i m p l i q ué au même t i t r e q u ' un c r i -
m i n e l. La c o m m u n i c a t i on p ar l a p a r o l e, l e t o u c h er ou l a vue l i e l es a c-
t e u rs j u s q u 'à l e ur c o n f é r er l es mêmes c a r a c t é r i s t i q u e s. Tout se p a s se 
comme si de l a p a r o l e, du c o n t a ct ou de l a vue du m e u r t r i er é m a n a it une 
p a rt de sa p e r s o n ne a u s s i t ôt a s s i m i l ée p ar c e l ui q ui l ' é c o u t e, l e t o u-
che ou l e v o i t . D ' a u t r es f a i t s m o n t r e nt q u ' un o b j et p r é l e vé s ur l a p e r-
sonne l ' e x p r i me en p r o p r e. A i n si p r é l è v e - t - on s ur l e c o r ps d ' un noyé 
un morceau de s es v ê t e m e n ts ou une r o g n u re d ' o n g le p o ur l es e n t e r r er 
à l ' e m p l a c e m e nt même où l e c a d a v re d e v r a it r e p o s e r, d e v a nt l ' e n t r ée de 
sa c a s e. C e t te p a r t ie du c o r ps e st t r a i t ée comme l e s e r a it l ' e n s e m b le 
p u i s q ue ce l i e u e st c o n s i d é ré comme l a tombe r é e l l e. C ' e st à c et e m p l a-
cement même q u ' on s a c r i f i e ra l e mouton des f u n é r a i l l es et non s ur l a 
tombe q ui c o n t i e nt l e c a d a v r e. C ' e st a i n si é g a l e m e nt q u ' i l s u f f i t au 
m e u r t r i er de t e n ir un b r i n de p a i l l e a p p a r t e n a nt à l a c a se de sa v i c t i -
me p o ur b r o u i l l er l es p i s t es du tokora ( 1 5 ). Ce p o u v o ir v e n g e ur semb le 
une f o r ce a v e u g le ne p o u v a nt se r e p é r er q u ' a ux s i g n es ou aux marques 
a t t a c h és à l a p e r s o n ne et dénué de t o ut s e ns m o r a l. A a u c un moment du 
r e s te l es Massa ne j u s t i f i e n t l e r i t u e l du tokora comme e x p r i m a nt un 
r e m o r d s. 
Si l es mêmes i n t e r d i ts d ' é v i t e m e nt f r a p p e nt l a v i c t i m e comme son 
m e u r t r i e r, des f a i t s m o n t r e nt q u ' un s a c r i f i c a t e ur ou un s a c r i f i a nt e s t, 
l u i a u s s i, o b j et de s o u i l l u r e. Un homme q ui p a r l e r a it à un p a s s a nt a l o rs 
q u ' i l se r e nd en b r o u s s e, au b o rd de l ' e au ou à l a c r o i s ée des chemins 
p o ur s a c r i f i er i m p l i q u e r a it l ' i n c o n nu dans son s a c r i f i c e. De même que 
l e m e u r t r i er c o n t a m i ne son i n t e r l o c u t e u r, en l u i p a r l a n t, de même, p ar 
sa p a r o l e, l e s a c r i f i a nt communique au p a s s a nt t o u t es l es i m p u r e t és 
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q u ' i l a s y m b o l i q u e m e nt d r a g u é es de son e n c l o s, a v a nt d ' en s o r t i r , p o ur 
l es é v a c u er s ur un a u t re t e r r i t o i r e. Les s a c r i f i c es q ui s ' e f f e c t u e nt à 
l ' e x t é r i e ur de l ' h a b i t a t i on commencent à l a p o r t e, où l e s a c r i f i a nt 
p r o n o n ce sa p r i è r e. E n t re sa s o r t ie et l ' e n d r o it é l o i g né où i l d é p o se 
l a m a t i è re o b l a t o i re j u s q u 'à son r e t o ur au s e in de l ' e n c l os q ui marque 
l a f i n du r i t u e l , i l e f f e c t ue un p a r c o u rs q ui e st une s é q u e n ce à p a rt 
e n t i è re du p r o c ès s a c r i f i c i e l. Le s a c r i f i a nt a d o p te du r e s te un compor-
t e m e nt s p é c i f i q u e. T ê te b a i s s ée p o ur s ' i s o l er du monde e x t é r i e u r, i l 
t i e n t s on o f f r a n de dans l a paume des ma ins ou i l c o n d u it p ar l e cou 
l ' a n i m al q u ' i l va s a c r i f i e r. I l e st a l o rs en r e l a t i on a v ec l a p u i s s a n-
ce à l a q u e l le i l v i e nt de s ' a d r e s s er et d o nt i l c h e r c he à se d é f a i re 
g r â ce à ce s a c r i f i c e. " C e l ui q ui e st d i t sacer", é c r i t B e n v e n i s t e, " p o r-
t e une v é r i t a b le s o u i l l u re q ui l e met h o rs de l a s o c i é té des hommes : 
on d o i t f u i r son c o n t a c t" ( 1 6 ). L ' o r d re du s a c r é, chez l es M a s s a, n ' e st 
p as s a ns r a p p e l er l a c o n c e p t i on l a t i n e. La p a r o le du s a c r i f i a nt m e t t r a it 
son i n t e r l o c u t e ur s o us l ' e m p r i se d a n g e r e u se de l a d i v i n i t é . L'homme q ui 
se t r o u ve d é s o r m a is menacé p ar l a p u i s s a n ce p r o p i t i ée d e v r a, à son t o u r, 
l u i d é d i er un s a c r i f i c e. 
Le s a c r i f i a n t, soumis à des r é g i es d ' é v i t e m e n t, comme l e s o nt 
l e m e u r t r i er et sa v i c t i m e e s t, l u i a u s s i, l a p r o ie d ' u ne p u i s s a n ce 
q ui l e r e nd ma lade l u i ou sa f a m i l l e . Le s a c r i f i ce massa d o i t é t a b-
l i r une c o u p u r e, une d i s t a n ce e n t re l a p u i s s a n ce et l e s a c r i f i a n t. 
A i n s i , l o r s q u ' un homme p o r te en b r o u s s e, au b o rd de l ' e au ou à l a c r o i -
s ée des c h e m i n s, l e s a c r i f i ce q u ' i l d é d ie au g é n ie du l i e u , s o r t a nt 
l ' a n i m al ou l ès o b j e ts s a c r i f i c i e ls de l ' e n c l os p o ur en m a r q u er l a p r o-
v e n a n ce et p o ur l es i n t r o d u i re dans l e t e r r i t o i r e de l a p u i s s a n ce p r o-
p i t i é e, i l é t a b l i t, p ar l e b i a i s de c e t te " r e - t e r r i t o r i a l i s a t i o n ", une 
c o u p u re a v ec l e g é n ie q u i , a c c e p t a nt l ' o f f r a n d e, ne d o i t p l us r e v e n ir 
chez l u i . Les s a c r i f i c es i n d i v i d u e l s, e f f e c t u és à l a s u i te de maux d i -
v e r s, s o nt en e f f et d e s t i n és à r e p o u s s er l a p u i s s a n ce q ui c h e r c he à 
a t t e i n d re l e s a c r i f i a n t. S i , d a ns l e c as c i t é , l e p a r c o u rs et l ' o f f r a n de 
p e r m e t t e nt c e t te s é p a r a t i o n, p o ur l e s a c r i f i ce r é a l i sé s ur l a t ombe, 
(16) E. B e n v e n i s t e, Le vocabulaire des institutions indo-euroyéen-
nes, P a r i s, Ed. de M i n u i t , 1969, v o l . I I , p . 189. 
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a p r è s . l ' e n t e r r e m e n t, c ' e st l e sang de l a v i c t i m e q ui o p è re une s o r te 
d ' i s o l at t e r r i t o r i al : l a t ombe, s i t u ée au s e in de l ' e n c l o s, d e v a nt 
l ' e n t r ée de l a c a se du d é f u n t, s e ra s é p a r ée du r e s te de l ' h a b i t a t i on 
p ar l e s a ng d ' un mouton s a c r i f i c i el ( s a c r i f i ce de t y pe porra) q u i , 
s ' é c o u l a nt à t e r r e, démarque l ' e m p l a c e m e nt du m o rt de c e l ui d es v i v a n t s. 
Dans l e c as d ' un noyé ( 1 7 ), l e c o r ps ne p o u v a nt ê t re inhumé s ur l e l i e u 
d ' h a b i t a t i o n, on l e r e s t i t ue à son t e r r i t o i r e p ar l e b i a i s d ' un é l é m e nt 
q ui marque sa p r é s e n ce ; l ' a y a nt a i n si r é i n t r o d u i t, on o p è r e, comme à 
chaque r i t e f u n é r a i r e, une c o u p u re g r â ce au sang s a c r i f i c i el q ui i s o le 
l a tombe du r e s te de l ' e n c l o s. 
R e p r e n o ns l ' e x a m en de l ' e n j eu en c o u rs d a ns l e s a c r i f i ce q u ' a c c o m-
p l i t l e m e u r t r i e r. En p o r t a nt en b r o u s se un c o u p le de c h i o ts et un o e u f, 
l e t u e ur r e m et e n t re l es m a i ns de Matna ce q u ' i l v e ut é c h a n g er c o n t re 
sa p r o p re v i e et son p o u v o ir de p r o c r é a t i o n. La p r i è re e x p l i c i t e l a r g e-
ment l e s e ns de c et e n j eu : "Ma tna, r e ç o is c es c h o s e s, p r e n d s - l es à l a 
p l a ce de mon p r o p re c o r p s, p r é s e r ve ma d e s c e n d a n ce et d o n n e - n o us l a 
f r a î c h e u r ". Le p o u v o ir v e n g e ur de sa v i c t i m e, manoeuv ré p ar M a t n a, met 
en d a n g er p l us que sa v i e : son p o u v o ir de p r o c r é a t i on et sa d e s c e n d a n-
c e. La v i e même du m e u r t r i er r e p r é s e n te b i en peu eu é g a rd à l ' e x t e r m i-
n a t i on d ' u ne l i g n é e. Le tokora a t t e i nt donc ce q ui e st l e p l us c h er aux 
yeux d es Massa : s es d e s c e n d a n t s. Sans f i l s p o ur l u i o f f r i r du sang s a-
c r i f i c i e l a p r ès sa m o r t, l e m e u r t r i er ne s e ra q u ' un a n c ê t re a b a n d o n n é. 
Dans l e s e ul b ut d ' é p a r g n er s es e n f a n t s, un homme q ui a b a t tu sa femme 
à mort ne se p l i e r a p as au r i t u e l du tokora, si e l l e n ' e st p as m o r te 
s ur l e c o u p. I l a g i ra comme si e l l e a v a it succombé des s u i t es d ' un a c c i-
d e n t. 
Le s a c r i f i ce d o i t a n n u l er l es e f f e ts du tokora q ui s ' a t t a q ue au 
p o u v o ir de p r o c r é a t i on du m e u r t r i e r, l ' i n s t a n ce i n v o q u ée au c o u rs de 
chaque r i t u e l s a c r i f i c i el v i se à r é t a b l ir et à a u g m e n t er l a p r o c r é a t i on 
du s a c r i f i a n t. Le s a c r i f i ce a u q u el on r e c o u rt p o ur l ' o b t e n t i on d ' u ne 
r i c h e d e s c e n d a n ce a p p a r a ît donc comme a n t i n o m i q ue du tokora q ui e x t e r-
m ine l es e n f a n ts du m e u r t r i e r. Ce p o i nt e s s e n t i el nous p e r m et s a ns d o u te 
de m ieux a p p r é h e n d er l a p o r t ée du c h o ix des v i c t i m es s a c r i f i c i e l l es 
(17) Cf. p l us h a ut 
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o p é ré p ar l es M a s s a. En p r e n a nt s o in de m e t t re à mort des v i c t i m es s a-
c r i f i c i e l l e s d é n u é es de f o r ce v e n g e r e s s e, l es Massa r é v è l e nt l e ur s o u ci 
de d i s s o c i er l e s a c r i f i ce du c r i me et de se p r o t é g er des c o n s é q u e n c es 
du c r i me p ar l e s a c r i f i c e. Que l e c h i e n, a n i m al l e p l us p r o c he de 
l ' homme, s o it e x c lu du s a c r i f i ce s a n g l a nt f a i t a p p a r a î t re l e s a c r i f i ce 
comme une forme de " d é n i" de m e u r t r e, l es Massa c h e r c h a nt à gommer l a 
v i o l e n ce d ' u ne m o rt s a n g l a n te r a p p e l a nt c e l l e de l ' h o m i c i d e. 
L a r e p r é s e n t a t i on du c r i me d é v o i le l a r e l a t i on s y m b i o t i q ue e n t re 
l e m e u r t r i er et sa v i c t i m e et p e r m et de m e t t re en l u m i è re l es l i e ns q ui 
u n i s s e nt un i n d i v i d u à sa v i c t i m e s a c r i f i c i e l l e. Dans un p r o c h a in a r-
t i c l e , nous nous i n t e r r o g e r o ns s ur l es f o n d e m e n ts de l ' e f f i c a c i t é de l a 
m o rt s a c r i f i c i e l le : " P o u r q u o i, comme l e demande B e n v e n i s t e, ' s a c r i f i e r' 
v e u t - i l d i r e en f a i t ' m e t t re à m o r t' quand i l s i g n i f i e p r o p r e m e nt ' r e n-
d re s a c r é '" ? L ' e x a m en du schéma s a c r i f i c i el d a ns son r a p p o rt aux o p é-
r a t i o ns de p e n s ée f o u r n i ra l ' a xe de c e t te é t u d e. Le s a c r i f i ce q ui o p è re 
comme l e l a n g a ge p ar s u b s t i t u t i on et p ar p e r te p e ut a p p a r a î t re comme 
une d r a m a t i s a t i on du p r o c e s s us de s i g n i f i c a t i on q ui p o se l 'homme comme 
p r o d u c t e ur de s i g n es et d é p e n d a nt d ' un s e ns q ui l e d o m i n e. La r e p r é s e n-
t a t i on de l a m o rt e st c o e x t e n s i ve à l a p e n s ée : l a cosmogon ie dogon d i t 
que l a m o rt a é té donnée aux hommes en même temps que l a p a r o l e. La 
mort n ' e x i s t e, en e f f e t, que p o ur un ê t re c a p a b le de se r e p r é s e n t er 
l ' a b s e n c e, q ui a s é p a ré l es c h o s es de l e ur r e p r é s e n t a t i o n. Si " t o u te 
c o m p r é h e n s i on c o n c e p t u e l le é q u i v a ut à un m e u r t r e ", comme l ' é c r i t H e g e l, 
l a p r a t i q ue s a c r i f i c i e l le p e ut s ' a n a l y s er comme l a m a î t r i se p r o v i s o i re 
de l a v i e en t a nt que r e d o u b l e m e nt et r e p r i se de l a m a t r i ce s i g n i f i c a-
t i v e q ui j u s t i f i e l a s u b s t i t u t i on du symbo le au s y m b o l i sé (de l a v i c t i -
me au s a c r i f i a n t) et q ui f onde sa d e s t r u c t i on comme p r o d u c t r i ce à l a 
f o i s de s e ns et de v i e . La c o n s t a t a t i on que l e r e d o u b l e m e nt s a c r i f i c i el 
de c e t te m a t r i ce s o it une r e p r i s e, que l a p r o d u c t i on de s e ns s o it a u s si 
p r o d u c t i on de v i e nous p e r m e t t ra d ' e x a m i n er une c o n s t a n te de l a p r a t i q ue 
s a c r i f i c i e l l e : une a p p r o p r i a t i on d 'homme. 
